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DESCRIPCIÓN Se profundiza la manera en que se establecen los equipamientos 
para la ciudad de Bogotá DC, y para lo cual se realizara un análisis de la función y 
cubrimiento de los mismos, para este caso específico se trabajara la zona de Gran 
Yomasa (UPZ 57) y sus alrededores el cual busca consolidar el servicio educativo 
como un elemento estructurante del territorio en donde se debe garantizar 
participación de la población, 
 
METODOLOGÍA: La pauta de inicio de este proyecto nace o se crea de la de las 
entrevistas con los líderes comunitarios, en visitas programadas por parte de la 
universidad, en donde las personas entrevistadas comentaban como han sido sus 
vivencias a lo largo de 20 años en el lugar. 
 
PALABRAS CLAVE: ACCIÓN CULTURAL, ESPACIOS FLEXIBLES, 
CONSTRUCCIÓN URBANA, MEDIO AMBIENTE, DISEÑO PARTICIPATIVO. 
 
CONCLUSIONES: El  diagnóstico en el trabajo de grado de la Universidad 
Católica de Colombia, facultad de  Diseño Programa Arquitectura, como  objetivo 
del ejercicio académico, se aborda en este caso específico  la recuperación de la 
quebrada Gran Yomasa en la UPZ 57 de la localidad de Usme, la problemática 
que  parte de la áreas protegidas del sector y la malla ecológica principal en donde 
no se da el aprovechamiento de los  las fuentes hídricas y zonas verdes con las 
que cuenta el sector ya que su apropiación es poca por falta de identidad, se 
busca la mejora de los espacios  
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